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Uma nova iniciativa de formação intensiva em preparação
Na sequência da anterior participação na rede Adult Education in Europe, que
culminou com a organização, em Braga, de Fevereiro a Maio de 2000, do
International Programme on Adult Education, University of Minho/2000, a
Unidade de Educação de Adultos (UEA) participou na reunião preparatória de
um novo programa de formação. Esta reunião, que ocorreu nos dias 15 e 16
de Setembro, em Berlim (Alemanha), contou com a participação do Presidente
da UEA, Prof. Licínio C. Lima e da Dr.s Paula Guimarães e teve como objectivos
a definição e organização pedagógica da iniciativa, assim como a preparação
da candidatura ao Programa Sócrates-Erasmus por um período de cinco
anos, com início previsto para o próximo ano lectivo.
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o novo programa intitulado European Perpectives of Lifelong Learning and
Education ofAdults. A ContextualApproach contemplará três módulos - Labour
and Regional Economic Development, Active Citizenship in the Multicultural
Societye Combating Social Exclusion and the Formal/Non-formal Educational
Systems - e será coordenado pelo Prof. Ortfried Schaeftter da Universidade
Humboldt de Berlim (Alemanha). Tal como acontecia no programa anterior,
prevê-se que esta formação conte com professores e alunos de diversas Univer­
sidades da União Europeia, o que no caso da Universidade do Minho levará à
participação de pessoal docente da UEA e de alunos da licenciatura em
Educação, tendo sido decidido alargar a participação a estudantes e docentes
de algumas Universidades de países da Europa de Leste.
Unidade de Educação de Adultos em Cabo Verde
Prosseguindo as acções de cooperação encetadas no início dos anos 90 com
a Direcção Geral de Alfabetização e Educação de Adultos, do Ministério da
Educação da República de Cabo Verde, e dando desenvolvimento ao Proto­
colo assinado entre aquela Direcção Geral e a Universidade do Minho, a
Unidade de Educação de Adultos (UEA) esteve de novo envolvida em várias
actividades que decorreram entre 4 e 9 de Setembro de 2000 nas Ilhas de
Santiago, de São Vicente e de Santo Antão.
A missão, executada pelo Presidente da UEA, Prof. licínio C. lima, em estreita
articulação com o Director Geral, Dr. António Carlos Lopes da Silva, envolveu
diversas reuniões de trabalho, intervenções junto aos Animadores dos Círculos
de Cultura e dos Coordenadores Concelhios de Alfabetização e Educação de
Adultos dos concelhos da Praia, do Mindelo e da Ribeira Grande, bem como a
participação em várias sessões de entrega de diplomas a adultos que
concluíram a terceira fase da Educação de Adultos.
No dia 8 de Setembro (Dia Internacional da Alfabetização), o Presidente da
UEA proferiu uma conferência intitulada "Educação de Adultos e Cidadania
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Democrática", que ocorreu na Biblioteca Nacional, após o que participou na
cerimónia oficial de atribuição do nome de Paulo Freire a uma rua da Cidade
da Praia, com a presença de numerosos convidados e, designadamente, do
Presidente da Câmara da Praia, do Embaixador do Brasil e do Director Geral
de Alfabetização e Educação de Adultos.
Dos trabalhos realizados e dos contactos mantidos com as autoridades e os
técnicos caboverdianos resultaram novas linhas de acção a desenvolver num
futuro próximo, com destaque para a intervenção conjunta em projectos de
investigação-acção e para o aprofundamento da cooperação no plano da




Edifício da Direcção Geral, situado na agora designada "Rua Pedagogo Paulo Freire".
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Participantes na cerimónia de descerramento da placa da rua Pedagogo Paulo Freire, na
Cidade da Praia, a 8 de Setembro de 2000.
Autoridades presentes (da esquerda para a direita: Embaixador do Brasil em Cabo Verde,
Presidente da Câmara da Praia, Director Geral da Alfabetização e Educação de Adultos).
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Apresentação de resultados do projecto
Aprendendo no Local de Trabalho
No desenvolvimento da pesquisa Aprendendo no Local de Trabalho, a OLa
Paula Guimarães apresentou a comunicação intitulada "Aprender no Local de
Trabalho: Um Projecto de Investigação-Formação com Enfermeiros" na 7. a
Conferência de Investigação em Enfermagem Ano 2000: Investigação, um
Desafio que decorreu de 10 a 13 de Outubro de 2000 na Fundação Calouste
Gulbenkian, em Lisboa. Esta apresentação incluiu algumas análises sobre os
dados recolhidos, assim como uma avaliação das iniciativas de investigação
e formação que este projecto contemplou até ao momento.
A pesquisa Aprendendo no Local de Trabalho apresenta como objectivos a
identificação e análise de processos de educação informal desenvolvidos por
enfermeiros no hospital entendido enquanto contexto de trabalho. O projecto
conta com a participação dos elementos da UEA, Prof. Licínio C. Lima
coordenador do projecto, das Dr.as Amélia Vitória Sancho e Paula Guimarães,
do Prof. Almerindo Janela Afonso do Instituto de Educação e Psicologia desta
Universidade e da ProP Beatriz Araújo, da Escola Superior de Enfermagem
Calouste Gulbenkian, em Braga, tendo incluído a Enf.a Maria de Fátima
Pinheiro, do Departamento de Educação Permanente do Hospital de S.
Marcos, até Junho de 1999. Até hoje, a investigação levou ao desenvolvimento
de um estudo de caso de uma enfermaria num hospital português, assim como
a realização de entrevistas e observações directas, produção de relatos
escritos e diários por enfermeiros, numa acção de formação promovida pela
UEA e apoiada pelo Programa Intervenção Operacional da Saúde (Ministério
da Saúde), de Outubro a Dezembro de 1998.
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Educação de Adultos popularmente iniciada:
novos desenvolvimentos
O projecto de investigação Educação de Adultos Popularmente Iniciada (PIAE),
que está a ser desenvolvido pela UEA desde 1998, contou com novos desen­
volvimentos neste último semestre de 2000. Foram concluídos os estudos de
caso das iniciativas de educação de adultos implementadas pelo Centro Social
Juventude de Mar (Esposende), pela Universidade do Autodidacta e da Terceira
Idade do Porto (Porto), pela Associação Cultural de Educação Popular (Viana
do Castelo) e pela Associação para o Desenvolvimento das Comunidades
Locais (Guimarães). Desta forma, foram elaborados quatro relatórios intitulados
"Uma Experiência Inovadora em Contexto Associativo - Estudo de um caso em
S. Bartolomeu do Mar", da autoria de Amélia Vitória Sancho, "As Ovelhas
Negras. Universidade do Autodidacta e da Terceira Idade do Porto", de Luís
Rothes, "Novos Espaços em Educação Popular: A Formação de Animadores
Infanto-Juvenis", de Maria Augusta Trigueiro da Rocha e "Nas Margens de
Dentro: Um Projecto para Desempregados", de Olívia Santos Silva.
Na sequência destes relatórios, está em preparação uma reunião de trabalho
que contará com a participação de representantes das associações populares
nas quais foram implementadas as iniciativas estudadas e dos elementos do
PIAE. Nesta reunião, que terá lugar nos primeiros meses de 2001, serão
analisados os dados já recolhidos, assim como se abordará o papel que as
associações populares desenvolvem hoje em dia no subsistema da educação
de adultos, em Portugal.
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Barcelona 2001:
participação em acção de formação intensiva
No contexto da participação na rede internacional Adult Education in Europe, a
UEA irá participar na acção de formação intensiva intitulada "How to Face
Professional Future as Adult Educator?". Esta iniciativa terá lugar na Universi­
dade Autónoma de Barcelona (Espanha), de 5 a 16 de Fevereiro de 2001, e
contará com o envolvimento de diferentes universidades europeias - a Univer­
sidade Autónoma de Barcèlona (Espanha), entidade responsável pela acção,
a Universidade de Groningen (Holanda), a Universidade Católica de Lovaina
(Bélgica) e a Universidade do Minho.
A participação da UEA nesta iniciativa assumirá duas formas. A primeira
consiste na selecção, efectuada em Outubro de 2000, e no apoio à frequência
da acção de seis discentes do 4.0 ano da Licenciatura em Educação da
Universidade do Minho. Ao longo desta formação, as alunas Dalila Costa,
Maria Luisa Pereira, Sandra Ribeiro, Raquel Oliveira, Sara Pereira e Sónia
Valente terão a oportunidade de apresentar os objectivos e o plano de estudos
do curso superior que frequentam e analisar com colegas de outras universi­
dades europeias as actuais saídas profissionais dos Licenciados em Educa­
ção, em Portugal. A segunda forma de participação implicará a docência do
módulo "The 'state of the art' of the education of adults in Portugal", que estará
a cargo das Dr.as Amélia Vitória Sancho e Paula Guimarães, da UEA.
